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Resumen 
Este estudio pretende ayudar a encontrar si existiría diferencia en el compromiso organizacional 
presente en las empresas si los jefes o líderes aplican en mayor medida el liderazgo transaccional 
para guiar a sus equipos de trabajo, y si esto afectaría el nivel de satisfacción laboral de los 
trabajadores. Según diferentes autores el nivel del compromiso organizacional de los 
colaboradores hacia la organización podría ser una causa de los resultados obtenidos por ella, razón 
en la que se encontraría su importancia. 
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Abstract 
This study aims to help find whether there was difference in this organizational commitment in 
business if the heads or leaders apply further transactional leadership to guide their teams, and if 
this would affect the level of job satisfaction of workers. According to different authors the level 
of organizational commitment of employees towards the organization could be a cause of the 
results obtained by it, reason in its importance would find. 
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Introducción 
 
El compromiso organizacional y la satisfacción laboral son variables que junto con el 
liderazgo han sido ampliamente estudiadas; habiendo estudios que analizan estas variables 
(Karim & Rehman, 2012; Omar, 2013; Shurbagi, 2014; Thamrin, 2012; Zahari & Shurbagi, 
2012) y buscan explicar las relaciones existentes y su impacto en el desempeño de las 
organizaciones. Este estudio pretende ayudar a encontrar si existiría diferencia en el compromiso 
organizacional presente en las empresas si los jefes o líderes aplican en mayor medida el 
liderazgo transaccional para guiar a sus equipos de trabajo, y si esto afectaría el nivel de 
satisfacción laboral de los trabajadores. Según diferentes autores el nivel del compromiso 
organizacional de los colaboradores hacia la organización podría ser un causa de los resultados 
obtenidos por ella, razón en la que se encontraría su importancia (Robbins, Judge, Millett, & 
Boyle, 2013; Sharma & Bajpai, 2010). El liderazgo por otro lado es la capacidad que tienen los 
gerentes o jefes para influir sobre sus equipos de trabajo y conseguir los objetivos propuestos 
(Bass, 1999) estudios previos demuestran cómo el estilo de liderazgo aplicado por los jefes 
afecta el desempeño de sus seguidores (Politis, 2002; Thamrin, 2012) 
 
Investigaciones previas muestran que el estilo del liderazgo de los gerentes o jefes tiene 
un impacto sobre los niveles de satisfacción laboral presente en los equipos que dirigen (Locke, 
1976; Lok & Crawford, 1999; Thamrin, 2012); el liderazgo es definido como  el logro  de una  
meta  mediante la dirección de colaboradores humanos, y al líder como la persona que organiza 
exitosamente a estos colaboradores para conseguir metas específicas, el logro excepcional de un 
gran líder es de tipo social y humano y proviene de comprender a sus colaboradores y que  una 
organización debe tener empleados en todos los niveles que reporten a alguien cuya área de 
autoridad tenga un tamaño adecuado para que pueda conocer a sus colaboradores en su 
dimensión humana.  (Yaghoubipoor, Tee, & Ahmed, 2013; Yiing & Ahmad, 2009) La tarea del 
líder sería la de proporcionar la identificación de roles y funciones dentro del grupo que permita 
a cada miembro realizar  un propósito o interés mayor. Goleman (2004) afirmó que aunque el 
coeficiente intelectual y las destrezas técnicas son importantes en el desarrollo de un líder, es la 
inteligencia emocional la que realmente hace la diferencia en ser o no uno. También explicó que 
los estilos personales de los líderes sobresalientes varían: siendo algunos moderados y analíticos, 
mientras que otros son más expresivos a la hora de exponer su ideas; pese a estas diferencias 
encuentra aspectos parecidos en los líderes más efectivos, todos tienen un alto grado de 
inteligencia emocional, sin ella una persona pese a tener la mejor preparación del mundo, una 
capacidad analítica envidiable, podría tener problemas para liderar un grupo de trabajo.  
  
Encuentra que es la variable que diferencia a un líder de alto nivel, de uno de nivel 
intermedio, debido a que a medida que se avanza en una jerarquía las habilidades técnicas distan 
de ser muy diferentes, todo está en el poder controlar de mejor forma los impulsos y emociones. 
Goleman define la necesidad de la madurez emocional para generar empatía con su equipo y 
mantener un equilibrio para el desarrollo de las actividades del mismo. 
 
Seyal y Afzaal resaltan la importancia de la gestión de los recursos humanos debido a los 
ambientes de negocios competitivos de hoy en día y a los múltiples retos que las organizaciones 
enfrentan no sólo en la mejora de la productividad, sino también hacer frente a la presión de 
ajuste de los recursos humanos eficientes y eficaces; para apoyar esto, quienes están encargados 
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de esta tarea definen políticas que se van  convirtiendo en obligatorias para el éxito de una 
organización y para poder superar estos desafíos, este estudio también resalta las nuevas 
dimensiones del comportamiento organizacional, como la comprensión de la inteligencia 
emocional de los empleados, la integración de las características de diseño de trabajo, 
compromiso de los empleados y la satisfacción laboral de los empleados que parece haber 
ganado importancia rápidamente en las hojas de ruta estratégica de las organizaciones (Seyal & 
Afzaal, 2013)  Estos aspectos son cada vez más estudiados, incluyendo variables como el estrés 
laboral (Gyamfi, 2014) o la importancia de los factores motivacionales en el ambiente laboral 
(Yurtseven & Halici, 2012); aspectos que podrían afectar la satisfacción en el trabajo y tener así 
una incidencia en los niveles de productividad de los colaboradores y el desempeño de las 
empresas.  
 
Se ha relacionado previamente el estilo de liderazgo con la satisfacción en el trabajo 
(Bhatti, Maitlo, Shaikh, Hashmi, & Shaikh, 2012; Yeh, 2008; Zahari & Shurbagi, 2012) en estos 
estudios se analizan el estilo de liderazgo transformacional y democrático, pero se ha encontrado 
muy pocos estudios que incluyan en el análisis el liderazgo transaccional para este tipo de 
relaciones. Con respecto a la relación del estilo de liderazgo con el compromiso organizacional 
existe un estudio previo identificado que analiza la relación entre el liderazgo transformacional y 
la cultura organizacional y el posible efecto moderador que podría existir en esta relación de la 
inteligencia emocional  (Farahani, Taghadosi, & Behboudi, 2011). Los autores de este estudio 
encontraron que existiría una relación significativa entre el liderazgo transformacional y el 
compromiso organizacional y que sus resultados coincidirían con algunos estudios previos. Ellos 
sugirieron que podrían presentarse diferencias en otras culturas, este estudio se realizó en Irán.  
 
Un estudio previo realizado por Bushra en 2011 midió el efecto del liderazgo 
transformacional en la satisfacción laboral y el compromiso organizacional en el sector bancario 
en Pakistán, estos autores concluyeron que la productividad y el desempeño de la organización 
dependerían de la satisfacción laboral y el compromiso organizacional de los empleados. 
Concluyeron que el liderazgo transformacional permitiría obtener un mejor nivel de satisfacción 
laboral (Bushra, Usman, & Naveed, 2011).  Existe otro estudio posterior  que realiza un análisis 
similar en el sector petrolero de Libia (Shurbagi, 2014) cuyos resultados concluyeron que existe 
una relación positiva entre las variables liderazgo transformacional, satisfacción laboral y 
compromiso organizacional y a su vez que esta última variable afectaría la relación entre las dos 
primeras, estos resultados según afirma su autor, serían consistentes con estudios previos; así 
mismo sugirió realizar el análisis incluyendo otros estilos de liderazgo, como el transaccional 
que podrían tener relación con la satisfacción laboral y el compromiso organizacional. Shurbagi 
sugiere para continuar con la investigación incluir en el análisis otro estilo de liderazgo y utilizar 
como población entidades privadas para conocer si habría diferencias por el tipo de empresa en 
la relación de las variables antes definidas. 
  
El desempeño de las empresas afectan el desarrollo de los países (Porter & Kramer, 
2006), de ahí la importancia del crecimiento de las mismas; de acuerdo con un reporte publicado 
por el banco mundial, las tasas de crecimiento en américa latina, a pesar de considerarse buenas, 
no son suficientes para mantener el ritmo del progreso social que experimentan los 
latinoamericanos desde hace más de una década, destacó la creciente importancia del sector de 
los servicios que agrega valor y genera empleo en las economías; en el mismo reporte se señaló 
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que en la actualidad la vía para mejorar la competitividad de los países en base a la mano de obra 
barata o tipos de cambio devaluados, parecería ser económicamente inadecuada, se debería 
buscar mejorar la productividad de los diferentes sectores de la economía. (Mundial, 2013). En el 
Ecuador, de acuerdo con datos oficinales, la balanza de servicios ha sido tradicionalmente 
negativa, en el 2014 en 1220 millones de dólares, el sector servicios aún es considerado 
desconocido por no tener estadísticas oficiales pese a aportar el 60% en el PIB (Falconí, 2015), 
actualmente este sector genera 1,9 millones de empleos en el país (Telégrafo, 2015) y las 
empresas de servicio representan el 40,8 % del total de las empresas del país (INEC 2014); a 
pesar de esto, los servicios en el Ecuador aún son ineficientes, lo que no permite aprovechar 
ventajas de acuerdos comerciales, de acuerdo con Falconí, coordinador técnico de negociaciones 
comerciales del ministerio de comercio exterior del Ecuador, en un mundo interrelacionado, 
postergaría el futuro del país (2015); un análisis realizado por el instituto de estudios económicos 
de la Universidad Técnica Particular de Loja, demuestra el desarrollo del sector en el país, pero 
destaca la baja productividad presente en el mismo (Ordoñez, 2011).  
 
La relación entre el estilo de liderazgo, la satisfacción laboral y el compromiso 
organizacional es de considerable interés de los académicos cómo de los profesionales en general 
(Shurbagi 2014). Gran parte de los intereses de estas variables se basa en los resultados de los 
estudios previos que han afirmado que estos conceptos pueden tener un impacto en el 
rendimiento de las organizaciones (Lok & Crawford, 1999; Zahari & Shurbagi, 2012). Existen 
algunos estudios que han analizado el efecto en el compromiso con la organización de la relación 
entre los estilos de liderazgo y la satisfacción laboral. Se realizó en el sector petrolero en Libia en 
el que se analizó la relación del liderazgo transformacional y la satisfacción laboral y su efecto 
en el compromiso organizacional (Shurbagi, 2014) Anterior a este estudio, se realizó uno en 
compañías de transporte de Jakarta que relacionó la influencia del liderazgo transformacional y 
el compromiso organizacional en la satisfacción laboral y el desempeño de los empleados 
(Thamrin, 2012) otro estudio en el sector bancario en Pakistán relacionó las tres variables de 
manera similar (Farahani et al., 2011) Este estudio pretende aportar con la investigación 
incluyendo el estilo de liderazgo transaccional, de acuerdo con lo sugerido en el estudio antes 
mencionado (Shurbagi, 2014) en empresas de servicios del sector  privado de la ciudad de 
Guayaquil, para intentar encontrar las posibles razones de la deficiencia del sector servicios en el 
país.  
 
Esta investigación busca: (1) determinar la naturaleza de la relación que podría existir 
entre el estilo de liderazgo empleado por los jefes o gerentes de las organizaciones y la 
satisfacción laboral presente en sus equipos de trabajo. De acuerdo con las recomendaciones de 
la investigación previa (Shurbagi, 2014) se estudiará dos estilos de liderazgo: (a) transaccional y 
(b) transformacional, (2) determinar la naturaleza entre el estilo de liderazgo de los jefes o 
gerentes de las organizaciones y el compromiso organizacional desarrollado por sus equipos de 
trabajo, de las misma forma, se analizarán los dos estilos de liderazgo mencionados 
anteriormente; (3) otro de los propósitos de esta investigación será determinar si la satisfacción 
laboral media la relación entre el liderazgo transformacional y el compromiso organizacional 
 
En el Ecuador el 40,8% de las empresas son de servicios, a este porcentaje podría 
sumarse el 36,5% de empresas que se dedican al comercio, donde el servicio es parte integral de 
su actividad (INEC, 2014); el turismo receptor significa el 70% de las exportaciones de servicios 
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(Falconí, 2015), en este país no existe a la fecha un estudio que explique o intente explicar el por 
qué algunas empresas tienen más éxito que otras en relación a su desempeño, este trabajo tiene 
como objetivo estudiar empresas del sector de los servicios en el Ecuador para encontrar si existe 
relación entre el estilo de liderazgo que utilizan los gerentes y jefes y la satisfacción laboral 
presente en sus equipos de trabajo y si esa relación podría mediar la relación  con el nivel de 
compromiso organizacional presente en la organización; esto para intentar conocer si los 
resultados obtenidos en estudios previos realizados en otros países se asemejan a la realidad 
ecuatoriana.  
  
El Ecuador al igual que otros países de América Latina va adaptándose a los cambios que 
la tecnología y la globalización provocan, por esta razón es importante conocer si la empresa 
ecuatoriana tiene comportamientos similares a las empresas de otras naciones.    Al existir pocos 
estudios que analicen la posible relación entre las variables anteriormente explicadas, y no existir 
estudios en Latinoamérica, y en Ecuador específicamente, este estudio podría ser un pequeño 
aporte al conocimiento del quehacer empresarial del país y de las posibles razones por las que 
unas empresas obtienen mejores resultados que otras.  
 
En una economía de mercado, cada vez más competitiva y centrada en el cliente, las 
empresas de servicios se ven forzadas a proporcionar servicios de alta calidad, que les permitan 
obtener clientes satisfechos, para que estos recompren sus servicios y puedan obtener mayores 
niveles de rentabilidad. Para este tipo de empresas la prestación del servicio se vuelve vital, por 
lo que el papel de los empleados de primera línea es indiscutiblemente fundamental para la 
obtención de los resultados, (Pantouvakis & Bouranta, 2013) entendiendo que, la satisfacción 
laboral influye en el comportamiento de empleados y que ésta es influida por el estilo de 
liderazgo de los jefes y gerentes, este estudio podría aportar al entendimiento del 
comportamiento de las empresas de servicios en el Ecuador. 
 
El estilo de liderazgo aplicado por los jefes y gerentes en las empresas podría afectar el 
nivel de satisfacción laboral presentes en los colaboradores parte de sus equipos de trabajo, así 
como en compromiso de éstos hacia la organización. Este estudio busca corroborar la naturaleza 
de la relación de las variables en empresas representativas del sector hotelero de la ciudad de 
Guayaquil, para intentar entender si estas podrían ser las razones de la baja productividad del 
sector servicio presente en el país, dado la importancia del turismo receptor en el sector. Se ha 
propuesto un marco conceptual que relaciona las variables, adaptado de un estudio previo 
insertando la variable independiente estilo de liderazgo transaccional, debido a que en el estudio 
previo únicamente se analizó el estilo de liderazgo transformacional. Se trabaja con los análisis 
hechos por el INEC y el Ministerio de Turismo para definir el sector servicios y el tipo de hoteles 
que serán estudiados. El estudio será explicativo, cuantitativo, deductivo, y transversal y seguirá 
un paradigma post-positivista. Los datos serán recolectados mediante tres encuestas a 
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